
























































































クリエイティブ モチベーション センターを開所 








































































































































嘉田 由紀子【滋賀県知事】、目片 信【大津市長】、橋川 渉【草津市長】、浅野 定弘【（社）滋賀県医師会会長】、藤井 淑子【(社)滋賀県看護協会会長】、 
日高 敏隆【総合地球環境学研究所顧問】、曽我 直弘【滋賀県立大学学長】、小林 徹【オプテックス(株)代表取締役社長】、 
藤井 絢子【滋賀県環境生活協同組合理事長】、金子 均【同窓会副会長・労働衛生コンサルタント】、岡本 道雄（顧問）【(財)日独文化研究所理事長】 
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４月 ７日    入学式 
４月１２日    滋賀県脳卒中市民公開講「脳卒中の予防」 
５月１５・１６日 浜松医科大学との学生交流会 
５月３０日    解剖体慰霊法要 
































2009.03.28 読売  医師国家試験合格率９１％  
2009.03.22 京都  白い帆なびかせ湖上スーイスイ  
2009.02.27 京都  国立大学入試２次試験 前期 問題と一部回答例  
2009.02.25 京都  春へ大一番 １万４０００人が京滋で受験（前期試験）  
2009.02.05 京都  国立大各２次最終志願者  
2009.02.05 京都  ２次倍率は４．２倍  
2009.01.31 京都  国立大学２次中間志願者数  
2009.01.31 京都  ノーベル賞学者の母校脚光 志願者増加  
2009.01.22 中日  センター試験 主要大学  
2009.01.19 各紙（３紙）  センター試験始まる ６２００人挑む  
2009.01.19 日経  最後は験担ぎ 受験生本番  
 
研究関係 
2009.02.06 朝日  炭水化物、食後の血糖値に違い  
2009.01.27 中日  夢の iPS 細胞 医療応用の道 不妊治療どこまで  
 
病院関係 
2009.03.31 読売  野州病院が院内学級閉鎖  
2009.03.20 京都  周産期医療の課題探る  
2009.03.14 報知  公的病院の連携を探る（東近江フォーラム）  
2009.03.13 京都  周産期医療テーマ １９，２０日学術総会  
2009.03.10 日経  イベントリスクの高い糖尿病  
2009.03.10 各紙（４紙）  東近江地域の病院連携探る（東近江フォーラム）  
2009.03.10 中日  地域医療 課題出し合う（東近江フォーラム）  
2009.03.08 京都  医療施設の地域連携解説（東近江フォーラム）  
2009.03.03 産経  妊娠リスク評価 活用わずか３割  
2009.02.27 京都  がん診療の拠点に県成人病センター  
2009.02.23 中日  医師不足の壁厚く  
2009.02.20 読売  樹状細胞による がん治療（寺本先生）  
2009.02.09 日経  通勤時間、睡眠を削る  
2009.02.07 毎日  未来育て第４部（産科オープンシステム）  
2009.01.13 日経  病を知る しびれ 糖尿病性神経障害（安田教授）  
2009.01.11 読売  病院の実力 滋賀編⑭_ 頭頸部がん  
2009.01.09 毎日  内科医増員、入院受入れ再開へ  
2009.01.01 各紙（２紙）  滋賀医大 医師の派遣増員  
 
社会連携関係 
2009.03.06 京都  炎症性腸疾患 最新の治療など紹介  
2009.03.04 京都  歯の市民公開講座８日に大津で開催  
2009.01.10 毎日  市民公開講座：患者急増「炎症性腸疾患」１２日下京区で開催  
 
管理運営 
2009.03.30  朝日  低評価の大学、不満の声 国立大の評価結果公表  
2009.03.02  朝日  学長 誰が選ぶ？ 
 
報道された滋賀医科大学 （平成21年 1月～平成21年 3月） 
